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PT. Sentul City Tbk. dan PT. Agung Podomoro Land Tbk. merupakan 
perusahaan properti terbesar di indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara PT. Sentul City Tbk. dan PT. 
Agung Podomoro Land Tbk. mengetahui dampak adanya MEA dan adanya pasar 
bebas yang akan berkembang di indonesia. secara keseluruhan dari hasil analisa 
laporan keuangan antara kedua perusahaan tersebut berdasarkan Rasio Likuiditas, 
Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Analisis Laporan 
Keuangan Proforma, dan What If Analysis PT. Agung Podomoro Land Tbk. lebih 
baik kinerjannya di banding PT. Sentul City Tbk.  khususnya pada rasio 
solvabilitas mengenai tingkat modal perusahaan dalam menjamin hutang jangka 
panjangnya. Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan rekomendasi agar 
kedua perusahaan mengurangi pasokan produksi yang bernilai mahal dan 
mengutamkan pemenuhan produksi hunian kelas menengah. Dengan adanya 
pengurangan produksi hunian yang bernilai mahal atau mewah makan akan 
mengurangi biaya yang dikeluarkan. Untuk produk yang sudah ada digunakan 
sebagai peningkatan penjualan perusahaan sendiri. Namun dengan adanya kasus 
Rekalamasi yang menimpa PT. Agung Podomoro Land Tbk. mengakibatkan 
adanya penurunan kinerja perusahaan, dan berdampak pada penurunan laba 
perusahan, serta mengakibatkan adanya peningkatan biaya perusahaan. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS ON FINANCIAL PERFORMANCE OF OLD 
CONSERVATIVE COMPANY AND NEW AGGRESSIVE COMPANY         
(PT. SENTUL CITY Tbk. DAN PT.  AGUNG PODOMORO LAND Tbk.) 
BERDASARKAN RASIO KEUANGAN DAN BERDASARKAN                
WHAT IF ANALYSIS PERIODE 2011 - 2015  
 
DIAN PURWANDARI FATIMAH 
F3313040 
 
PT. Sentul City Tbk. and PT. Agung Podomoro Land Tbk. is the largest 
property company in Indonesia. The objectives of research were to find out the 
comparison of financial statement between PT. Sentul City Tbk. and PT. Agung 
Podomoro Land Tbk., to find out the effect of MEA and free market to develop in 
Indonesia. Overall from the result of financial report analysis between those two 
companies based on Liquidity, Profitability, Solvability, Activity, Proforma 
Financial Statement Analysis and What If Analysis, it could be found that PT. 
Agung Podomoro Land Tbk. has better Performance than PT. Sentul City Tbk., 
Particulary in solvency ratio concerning the company’s  capital level in ensuring 
its long term debt. Considering the result of analysis, the writer recommended the 
company to reduce the expensive production supply and to prioritize the 
fulfillment of middle – class residence production. Reducing the expensive cost or 
luxurious residence production would lower the cost incurred. The preexisting 
product was used to improve the company’s sale volume. But the reclamation 
case befalling PT. Agung Podomoro Land Tbk. result in decreased company 
performance, impacted on the decreased profit of company and increased the 
company’s cost. 
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